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Punca banjir besar
melandautara Jo-
hordanmemusn h-
kan kemudahanasasdi
TamanNegaraJohorpada
2011bakalterjawabme-
nerusiEkspedisiSaintifIk
selamasembilanhari,ber-
mulahariini.
Walaupuntiadakegia-
tan pembalakanataupe-
nebanganhutandiTaman
Negara,kejadianbanjir
padaFebruaritahunlalu
menuntutkajian segera
perludilakukan.
Kumpulan saintis hi-
drologidariUniversitiTun
Hussein Onn Malaysia
(UTHM)membuatkajian
dihuluSungaiSelaidiTa-
manNegarauiltukmenge-
nal pastipuncayangme-
musnahkanbanyakemu-
dahanuntukpelawat.
PengarahPerbadanan
TamanNegaraJohor,Su-
hairiHashim,berkataha-
sil kajian penyelidik
UTHMdigunakanbagime-
ngatasimasalahtaman
negaradiSelai,"katanyadi
KompleksPelawatTaman
NegaraJohor di Selai,de-
katsini,semalam.
Seramai50saintistern-
patandanluarnegarame-
mulakanEkspedisiSainti-
fIk Selai-PetaTamanNe-
garaEndauRompinbagi
menjalankail12kajianil-
miahdi hutanyangber-
usia248jutatahunitu.
Kajianturutmembabit-
kan flora,geologi,botani
danseranggaitu memba-
bitkan penyelidik dari
(UTHM),UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Universiti
Kebangsaan Malaysia
INFO
Penemuan
Ekspedisi Saintifik
Taman Negara Johor
Endau Rompin 2002
@ Durianmerah,tumbuhan
airterjun(Begoniar jah),
tumbuhanDidymocarpussp,
@ 120spesiesorkid irekodkan
antaranyaBromheadia
rupestris
@ 250,spesiesburung
@ 56spesiesamfibia
@ 76spesiesreptilia
(UKM),InstitutPenyelidi-
kan PerhutananMalaysia
(FRIM)danPersatuanPen-
cintaAlamMalaysia(MNS)
itu,adalahekspedisiketiga
selepas1985dan2002.
Suhairiberkata,saintis
akanmengesanlokasima-
malia besarsepertisela-
dangdanbadakSumatra.
"BadakSumateradike-
sandalamkajian2002,na-
mun selepasitu haiwan
liar berkenaantidakdite-
mui lagi,walaupunham-
pir 1,000kameradipasang
dalamhutanbagimenge-
sanhaiwanitu,"katanya.
Arifminum airakarkayu.
